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Mandeure – 18 rue du Pont
« Montoille »
Opération préventive de diagnostic (2004)
Pierre Mougin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Villes de Mandeure et Mathay
1 Le diagnostic du 18 rue du Pont, au cœur de la ville actuelle de Mandeure et sur les
franges  de  l’agglomération  antique,  a  permis  de  confirmer  la  présence  de  vestiges
archéologiques du Haut-Empire,  conformément aux résultats de fouille de ces vingt
dernières années réalisées dans ce secteur déjà bien connu.
2 Il  s’agit  pour  la  plupart  de  constructions  maçonnées  qui  s’inscrivent  dans  la
cadastration romaine du secteur : bâtiments orientés par rapport aux points cardinaux
avec une légère déclinaison de 4,5°E. Les bâtiments sont destinés à de l’habitat privé
(pièces ou caves). Le seul foyer observé s’apparente à une structure domestique. Une
couche recelait des déchets métallurgiques. Bien qu’aucune structure artisanale n’ait
été identifiée sur le site,  il  faut rappeler ici  l’importance de l’activité métallurgique
dans ce secteur de l’agglomération (fouilles rue de la Libération, rue du Pont et place
Frédérique  Bataille).  Une  dédicace  à  Castor  et  la  mention  « d’un  massif  de  ruines
considérables » ont incité les auteurs anciens à voir un temple au lieu-dit « Montoille ».
Y.  Jeannin,  qui  reste le  meilleur connaisseur du site,  a  toujours mis en doute cette
interprétation.  Le diagnostic  au 18 rue du Pont,  ainsi  que les  fouilles  de la  place F.
Bataille  ont  démontré  qu’il  s’agit  en  fait  d’habitat  urbain  classique  avec  présence
d’artisanat.  Les  ruines  considérables,  détruites  au  XVIIe s.,  devaient  se  trouver  à  la
jonction de la rue de la Tuilerie et de la RN437. À cet endroit, une maison du XVIIe s.
(étudiée par J.-O. Guilhot et C. Goy) a été détruite en 1990 et la surveillance de travaux
sous la rue de la Tuilerie a permis de mettre au jour une partie d’un ensemble thermal
(P. Mougin 1991).
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3 Deux phases de constructions antiques ont été observées (phases 1 et 4). La phase 1 est
mal connue. Elle n’a été observée qu’à deux endroits sur le site et semble dater de la fin
de l’époque Claudienne.
4 Les  phases 2  et 3  ont  particulièrement  intéressé  les  paléo-environnementalistes  du
projet  collectif  de  recherche  sur  l’agglomération  et  le  terroir  qui  l’entoure.  Elles
semblent  liées  à  des  phénomènes  d’inondations  (phase 2)  et  d’aménagements
consécutifs  à  celles-ci :  rehaussement  systématique des  niveaux de  sol  (phase 3).  La
seconde  phase  de  construction  (phase 4)  a  été  observée  sur  la  totalité  du  site.  Elle
correspond  à  une  densification,  au  IIe s.,  de  l’habitat  sur  le  site  (bâtiments,  pièces,
caves). La présence d’activités artisanales liées à la métallurgie n’est pas à exclure.
5 L’ensemble de la parcelle est très fortement perturbé par de nombreuses excavations
(fouilles anciennes, sablière, tranchées d’épierrement, fondations des aménagements
liés à l’exploitation horticole).
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